











     
  








            第一节  蓬勃发展的戏曲运动  




















































后戏院，放映电影。怡园、哲园在 1930 年代走下坡，日治时期完全停业。1948 年怡园改为商
店，哲园则成了货仓。潮剧戏院同乐园和永乐园，在 1940 年代亦改为放映印度电影的电影
院。  








  除了戏院、游艺场的娱乐表演，戏曲街戏演出也蓬勃发展。1915 年，殖民地政府收取到









  纵观 1930 年代前的新加坡的戏曲活动，其功能自祭祀发展到娱乐甚至公益，不断地扩
大，而原有的祭祀功能也并未消失。19 世纪末以来新加坡市区人口不断增加，人们开始散居
乡间，戏曲亦随之。因此，在节庆酬神时节有更多的演出。普鲁士贵族













































































  新加坡 1920-30 年代除了粤剧、闽剧流行外，广东汉剧亦繁盛一时。新加坡南洋一带的
汉剧属于广东汉剧，原称外江戏，是来自皮簧（南北路）剧种，以西皮、二簧为主要声腔，






























































1929 年由张来喜、廖绍堂、朱锦鸿等等 20 多人发起组织。他们原本是“工余之暇，假同德书
报社，管弦自娱”[14]，后人数渐多，便发起组织儒乐社。定下宗旨为：研究戏剧音乐，陶
冶德性，联络感情，并取“乐”为“六艺”之一的意义，定名为“六一儒乐社”。其特点在



















  “1935 年间，南益公司保险部龚清河君，热爱京剧，常约一班同好们，假借呢律（指：




























1917 年为天津大火灾筹款、1918 年为潮州大地震筹款。到了 1922 年，则开始粉墨登场，为
潮州八二风灾义演。  




国，连表演目的，都是为了中国。1908 到 1911 年间为孙中山领导的中国民主革命筹款义演，








             第二节    二战期间华语戏曲的兴衰  
  新加坡华语戏曲的兴衰，与新加坡政治经济、社会文化环境密切相关。第二次世界大战
期间，新加坡戏曲从盛到衰，经历了两个阶段，一是抗日阶段，二是日据阶段。[19]抗日阶










































  首先是业余剧社的公益演出。1937 年芦沟桥事变，馀娱儒乐社响应新华筹赈祖国难民大
会的劝募，义演筹款。1938 年日本侵华，兵临潮梅，又应潮州八邑会馆之邀，义演汉剧《蓝







































  华侨的抗日戏剧活动达到最后的高潮。日军开始轰炸新加坡，并于 1942 年 2 月 15 日占






















































































































































  附表：《南光周刊》演出统计：  
  《南光周刊》第一期 
日期 1942 年 2 月 27 日~3 月 5 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星
座 
新星座 极乐座 东光座 北晨
座 
大胜馆 














日期 1942 年 3 月 5 日~3 月 11 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 新星座 极乐座 东光座 北晨
座 
大胜馆 
剧种 粤剧 潮剧 琼剧 粤剧 潮剧 京剧 















  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 新星
座 
极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 










日期 1942 年 3 月 19 日~3 月 25 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 新星座 极乐座 东光
座 
北晨座 大胜馆 










日期 1942 年 3 月 26 日~4 月 1 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 新星座 极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 












1942 年 4 月 2 日~4 月 8 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧
场 


























1942 年 4 月 9 日~4 月 15 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧
场 



















日期 1942 年 4 月 16 日~4 月 22 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 新星座 极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 











1942 年 4 月 23 日~4 月 29 日 





新星座 极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 
剧
种 





















日期 1942 年 4 月 30 日~5 月 6 日 
  新世界游艺场 大世界游艺场 
剧场 银星座 宝来座 极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 












1942 年 5 月 7 日~5 月 21 日 





宝来座 极乐座 东光座 北晨座 大胜馆 
剧
种 














日期 1942 年 5 月 7 日~5 月 21 日 






剧种 粤剧 潮剧 京剧   
从缺 戏班 新华年班 不详 上海京剧团 
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